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With the popularity of the Internet, to adapt to the development of information 
technology, and promote the modernization of discipline inspection and supervision, 
and constantly optimize the discipline inspection and supervision, improve work 
efficiency and quality of work, to achieve the work of letters and visits information, 
scientific, institutionalized and standardized, letters and visits work has always been 
an important part of the discipline inspection and supervision work, so it is necessary 
to report the work of letters and visits. 
This topic from the analysis of the discipline inspection and supervision of the 
management system of the development background of the management system, the 
development of China's discipline inspection and supervision of the work of the 
construction and development of the report, but also in-depth analysis of the system's 
functions, needs, a brief introduction of the technology used in the system. 
This subject adopts the UML model of the system design, through the activity 
diagram, force model, class diagram tool in detail describe the system business 
process, functional requirements, such as, also according to the requirements of 
Ceheng County Commission for Discipline Inspection and Supervision Bureau 
existing office software and hardware environment and system to complete the design 
of system architecture. 
System to achieve the basic management of the discipline inspection and 
supervision of the complaint reporting business, to achieve the report object through 
the Internet to complete the complaint report, but also to the discipline inspection and 
supervision of the complaint reporting information query and statistical summary, 
improve the reporting efficiency, while the real separation of informants and report 
handling personnel, fully guarantee the informants and their reporting and information 
leakage. 
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